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D o g  er det en S elv fo lge  a t i P r a r i s  vil kun endeel af 
det voluminose Foder kunne ers ta ttes; de anforte T a l  paavise 
derfor kun Forholdet, hvori det med H ensyn til de ovenncevnte 
S u b stan tse r kan finde S te d .
Agerdyrkningsberetning.
(F ra  den sidste Halvdcel af Februar.)
L ) e  to M aaneder, der ere forlobne siden vi sidst henvendte os 
til vore Lcesere, udgjore K jcrrnen af V in te rtid en ; endskjondt vi 
have havt jcrvnlig Frost, og til enkelte T ider megen S n e e , saa 
h a r dog V interen egentlig ikke vcrret streng , S k ib sfa rten  h a r 
kun vcrret standset en kort T id , og den stcerkere F orb rug  af 
F od er, der altid folger med Frosten, har ikke vcrret synderlig 
folelig. K lagerne over V andm angel hores ikke mere, da Frosten 
flere G ang e  er afbrudt af T o ,  hvorved S neem asserne  ere 
smeltede, og V andhullerne og B rondene forsynede for nogen T id .
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er i det H ele t i l ­
f r e d s s t i l l e n d e .  Flere S ted e r vil m an have sporet noget 
hyppigere Kalvekaftuing end ifjor, navnlig  berettes fra  Laaland, 
a t det v a r Tilfcrldet for den forste T o  bragte fristt og rigelig t 
V an d  i V andingerne. B la n d t Hestene paa  V erne  have Kolik- 
tilfcrlde vceret temmelig hyppige, der ikke sjelden tage en dodelig 
U dg an g ; m an an tager a t de fo raarsages ved a t H vedehalm  a l­
m indelig stjcrres til Hakkelse af M a n g e l paa  R u g ha lm . O g sa a  
H a lssy g e  stal vcere temmelig hypp ig , den er lang v arig , men 
sjelden dodelig.
Q v c r g e t s  F o d e r t i l s t a n d  er ialmindelighed kun middel- 
m aadig. Q.vceget blev p aa  de fleste S te d e r taget meget seent 
in d , og h ar siden den T id  ikke kunnet komme i en synderlig 
kraftig T ilstand , da Hohosten overalt h a r vcrret knap, og m an
p aa  G ru n d  af de hoie Soedepriser sparer p a a K je rn e n . Q vcrg et 
h a r derfor vceret meest henviist til H a lm e n , og endstjondt den 
iaa r, som Folge af den torre S o m m e r og den gode Jndhostn ing , 
baade er mere ncerende og dreiere end scedvanlig, saa kan dog 
Q-vceget ikke derved bringes i kraftig S ta n d ,  iscrr da m an  
ncesten overalt er nodt til a t  anvende stor O ekonom ie, fo r a t  
H a lm en  kan strcekke til. Udbyttet af K oerne h a r under disse 
O m stændigheder kun vceret hoist ringe, og det er a t  befrygte, a t 
V irkningen af den knappe V interfodring ogsaa vil foles til 
S o m m e r , hv is ikke A aret med H ensyn til G rcrsn ingen  bliver 
m eget gunstigt.
Omendskjondt egentlig Foderm angel just intetsteds befrygtes, 
saa ere dog alle B eretn inger enige i, a t  den storste S p arso m m e­
lighed m aa ia g tta g es , n a a r  Foderet stal'strcekke t i l ,  og a t det 
p aa  ingen M aad e  vil vcrre uden F a re , hv is F o raa re t skulde 
komme seent. Alle gam le H alm beholdninger komme ia a r til 
A nvendelse, og saa a t  sige In g e n  kan vente a t erholde noget 
tilovers. N a a r  m an veed, hvor overflodig H a lm en  i alm indelige 
A ar er i de bedre A gerbrug  p aa  O ern e , saa v il m an  forstaae, 
hvor ringe det Foderqvantum  h a r vceret som sidste A arS  H ost 
h a r givet, og a t  M an ge len  ikke er endnu mere folelig, hidrorcr 
fra  at K reaturpriserne p aa  G ru n d  af den stcerke Udforsel bestandig 
holde sig hoie, hvorved enhver Landmand uden T a b  kan stille 
sig ved den D eel af Bescetningen, som han  frygter for ikke a t 
kunne overfodre.
U d t c e r s k n i n g e n  er endnu ikke fuldendt, og Foldene kunne 
derfor ikke opgives noiag tig t fra  nogen storre G a a rd . V i skulle 
n a a r  vi om tale hver enkelt D eel af Landet angive de G jennem - 
sn itsfo ld , der ere os meddeelte; vi m aae imidlertid udtrykkelig 
fremhceve, a t disse kun m aae betrag tes som tilncrrm elsesviis, da 
Udfaldet af H osten h ar, som overalt fra  er bemcrrket, vceret saa 
overordentlig forfljellig selv i ncrrliggende E g n e , a t  det ikke er 
m ulig t med Sikkerhed a t kunne angive G jennem snitsfoldene. 
H vad  m an  derimod med temmelig Sikkerhed to r paastaae er, 
a l Hosten i A lmindelighed h a r vceret under en M iddelhost over
hele Landet med Undtagelse af F y e n , Langeland og det nord­
vestlige J y l la n d , hvor m an  om trent har naaet en M iddelhost, 
og S le s v ig , hvor Afgroden vel i det H ele m aa anscrttes over 
en M iddelhost.
I  de B eretn inger der erc o s tilsendte er der, efter vor 
O pfo rd ring , tilfoiet nogle O p ly sn in g e r om Agerdyrkningens a l­
m indelige T ilstand , som vi derfor skulle omtale lidt narm ere.
N a a r  m an sam m enligner A gerdyrkningens nuvcerende T i l ­
stand med hvad den v ar for 15 A ar siden, da m aa m an  vistnok 
erkjende, a t  A lt er gaaet betydeligt fremad, og gaaer m an  endnu 
lcrngere tilbage i T iden, 25  eller 5 0  A a r , da er F rem gangen 
endog soerdeles stor; dette er sardeles gloedeligt, men deraf tor 
vi ingenlunde slutte, a t vor A gerdyrkning h ar naaet et hoit 
U dviklingspunkt; dette er ikke Tilfoeldet, den lader endnu i m ange 
og væsentlige T in g  soerdeles meget tilbage a t onste.
A g e r b r u g e t  p a a  de s t o r r e  G a a r d e  overalt i Landet 
er ikke meget forskjelligt; de climatiske Forhold  og Beliggenheden 
gjore n a tu rlig v iis  deres Indflydelse gjoeldende, som navn lig  
viser sig n a a r  vi sammeligne G aardene i det nordlige og vestlige 
Jy lla n d , med de laalandske G aard e  for E rem p el; men dog hersker 
en v is  E ensartethed  i disse G a a rd e s  D r if t ,  hidrorende fra  at 
de .ere  i dannede M cends H cender, der ere bekjendte med A ger­
dyrkningens T ilstand  andetsteds i Landet, og derfor drive dem 
efter de G rundsæ tn inger, som alm indelig an tag es  fo r de rigtigste. 
Agerdyrkningsredskaberne lade meget lidt tilbage a t onste, J o r ­
dens B ehand ling  er up aak lage lig , V andafledningen er efter 
gamm el V iiS med aabne G ro fte r , men i R eglen  ret god; som 
Folge deraf erholdes ogsaa ialmindelighed gode Scedafgroder, 
o g , da K ornet behandles med O m hyggelighed , gode og vcegtige 
H and e lsv are r. D e t er imidlertid ogsaa K orn av len , som giver saa 
a t sige alle G aarde  baade p aa  O erne  og i O sterjylland Hosied- 
in d ta g te n , Q -vagavlen  lader meget tilbage a t onste; vi have 
navn lig  for ringe Udbytte af vore K oer, som danne H oved- 
bescrtningen paa  alle vore G a a rd e , da S tu d e  og Faareholdet 
m aae betragtes som Undtagelse. Q v a lite te n  af M eieriproduk-
terne er upaaklagelig , men Q v an tite ten  er for ringe. N a a r  vi 
anscrtte 8 4  P d . S m o r  af en Ko som et G jennem snitsndbytte, 
saa er det sikkert snarere for hoit end for lavt regnet, og dog 
m aa dette erkjendes for a t vcrre rin g e , n a a r  vi sam menligne 
det med H olsteen , hvor m an  regner 120  P d . eller derover, og 
endnu mere n a a r  vi see hen til A yrshire, hvor m an h a r 140  
P d . og derover. G runden  dertil er a t vi hverken byde vore 
K oer rigelig V inter- eller S om m erfo d rin g , og dette hidrorer for 
en stor D eel fra  vort Scedffifte, hvor K ornet indtager en for 
stor P la d s  og Foderurterne en for rin g e ; na tu rlige  E nge  aftage 
mere og m ere, og med Seed alene a t ville frembringe et storre 
Udbytte betaler sig ikke ved de sidste A a rs  hoie K ornpriser, og 
n a a r vor S om m erg ræ sn in g  er knap , som det alm indeligt er 
Tilfcrldet. M e n  hvorledes skulde det kunne voere anderledes n a a r 
v i tage 3  ja  4  H alm e efter G jodn ingen  for M arken  udlcegges 
med K lover, og da endda tage S la t t  det forste A a r ;  n a a r nu  
til dette kommer, som Tilfcrldet er p aa  m ange forresten vel 
drevne G a a rd e , a t m an har en overstjaaren D rif t ,  hvorved 
Kloveren kommer igjen hvert 5te eller 6te A a r , endftjondt alle 
E rfa rin g er baade her og andetstedsfra tydelig vise, at K loveren 
kun hvert 8de A ar taa ler a t komme igjen p aa  samme S te d , 
n a a r  den stal vcrre nogenlunde sikker, saa m aa den uundgaaelige 
Folge blive, a t K loveren flaaer feil, og Koerne komme til a t 
m angle G rcrs.
M en  endnu en anden Ulempe er forbunden dermed. N a a r  
Q vcrg et ikke erholder et kraftigt F oder, men fo rtrin sv iis  er 
henviist til H a lm , kan G jodningen ikke gjengive Jo rd en  de B e ­
standdele, som borttages ved Scrdafgroderne. Saalcenge M e rg e ­
lens V irkninger endnu ikke have tabt sig, saalcenge den om ­
hyggeligere D yrkning  og bedre V andafledning  bringer gammel 
K ra ft frem , saalcenge ville de uheldige Folger af den knappe 
G jodn ing  og det m angelfulde Scrdflifte ikke trcrde saa starkt 
frem , men de udeblive sikkert ikke, og den L andm and, som ikke 
soger oieblikkelig V ind ing  uden a t bryde sig om F rem tiden, men 
onfker a t give Jo rd e n  fuld E rsta tn ing  for hvad den giver ham,
m aa nodvendigviis komme bort fra  et S y s te m , der kun forer 
til Jo rd e n s  Udsugelse.
V i ville ikke her forfolge denne G jenstand videre, da vi 
komme til a t berore den ncermere ved a t om tale:
A g e r b r u g e t  p a a  de m i n d r e  G a a r d e ,  hvor flere af de 
paaankede M a n g le r findes i endnu hoiere G rad . D en  E en s- 
formighed, som findes i D riften  af de storre G a a rd e , m angler 
ved de m indre; en B ondegaard  i T h y  eller VensySsel og en 
B ondegaard  paa L aaland eller Falster drives efter en meget for- 
fkjellig P l a n ;  m edens ved den forste hele Jndtcegten tages af 
K rea tu rerne , er det ncrsten alene K ornsalget, der bringer den 
sidste P en g e . N u  kunde det vel synes, som om det forste S y ­
stem v a r det bedste, og det er det sikkert ogsaa , n a a r  det kun 
udfortes bedre, men da Jo rd en  behandles ufuldkomment giver 
den kun ringe A fgroder, B esæ tningen er for stor, og m aa  derfor 
holdes knap, K reaturerne der scelges ere enten Ungqvceg eller 
m agre S tu d e ,  der kun give lidt og flet G jo d n in g , saaledes a t 
M arken  trods det meget Foder der opfodres ikke kan komme i 
K ra ft. P a a  V ern e  behandles den i og for sig frugtbare Jo rd  
godt, giver derfor rigelige A fgroder, som ved de hoie K o rn ­
priser bringe storre Jn d tcrg te r, m en da Qvaegbescetningen er 
forho ldsv iis ringere og i R eglen fodres flettere end p aa  de storre 
G a a rd e , m aae alle de U lem per, som vi der have frem hævet, i 
endnu hoiere G ra d  finde S te d , og a t dette erkjendes, sees af 
en B eretn ing  vi have m odtaget fra  en hoitagtet og oplyst G aard - 
m and p a a  en af de m indre V e r ,  og hvoraf vi ikke kunne ncegte 
o s  den Fornoielse a t meddele vore Loesere et ordret U ddrag:
„S k jo n d t G j o d n i n g e n s  V i g t i g h e d  er i o i e f a l d e n d e  
for Al le,  turde der dog vaere endeel a t  gjore inden m an kan 
sige at den o p s a m l e s  og c o n s e r v e r e s  med den O m hygge­
lighed, den fortjener. D erncrst er dens Anvendelse neppe i 
Almindelighed den heldigste, skjondt det m aa  erkjendes a t have 
sine Vanskeligheder a t komme over til noget B edre. H e l e  
G j o d n i n g s m a s s e n  a n v e n d e s  hos de Allerfleste p aa  B r a k ­
m a r k e n ,  til Vintersoeden, efter denne folger som oftest 3  andre
A fgroder inden Jo rd e n  u d l i g g e S  med K l o v e r ,  men denne, 
der saaledes saaes lan g t fra  G jodn ingen  og i temmelig udtoeret 
J o rd  —  og desuden upaatvivlelig  kommer f o r  t i d t  efter h in ­
anden —  giver i R egelen m i n d r e  og m i n d r e  A f g r o d e r ,  
men disse O m stændigheder virke a tte r uheldigt p a a  hele B e ­
driften, og i s i r  paa
B e s  r e t n i n g e n  og dens U dbytte, og her stode vi u p aa ­
tvivlelig p aa  den svageste S id e  ved vort L an d v isen ; a t dette i 
denne Henseende er kommet over i en mindre heldig R e tn in g  
er ikke ufork larlig : O e n  h ar aldrig  havt megen eller synder­
ligt god E n g bu n d ; de i tidligere T ider til nogle B y e r hen­
liggende foelleS G r i s g a n g e  have kun afgivet simpelt Underhold 
for K reatu rene, m an  blev v an t t i l ,  snarere ved T i l l i g  og 
O p d r c e t  end ved det d a g l i g e  U d b y t t e ,  a t forskaffe sig I n d ­
to g t af disse. A g e r j o r d e n  er derimod for storstedelen af g o d  
B e s k a f f e n h e d ,  da Udskiftningen i S lu tn in g e n  af forrige A ar- 
hundrede havde givet enhver B ru g e r H erredom m et over sit A real, 
begyndte efterhaanden Forbedringer a t ivoerksittes; U dtorrin- 
gerne forringede ofte endnu mere det indskrcrnkede E n g a rea l, 
der da ofte toges under P lo v en . M edens S id e p rise rn e  stode 
lave manglede m an i Regelen M id ler til a t forbedre B e ­
sæ tningen, og da gunstigere T ider kom, laae K ornavlen  » i r ­
mest som M iddel til a t foroge J n d tig te rn e . E fterhaanden  ere 
Fordringerne fra  alle S id e r  stegne, de nye B egyndere ere nu  
som oftest nodte til a t henvende deres Opmoerksomhed p aa  det, 
der s n a r e s t  giver et U dbytte, og saaledes er m an kommen til 
v isen tligst a t stotte sig til K ornproduktionen, der som Folge 
heraf f o r  en  T i d  faaer et hoiere S v in g ,  men tillige derved 
lader L andvisenets anden Hovedgreen M eieriet for meget til­
bage , og just herved m aa befrygtes a t imodegaae en Svikkelse, 
hv is m an ikke endnu , medens det er T id , bliver opm irksom  paa  
M isforho lde t og efterhaanden retter det. H eld igviis tor m an  
vel haabe a t den n irm este  Frem tid vil give A nledning og O p ­
fordring til storre O pm irksom hed paa  B e s itn in g e rn e , i det den 
lettere T ra n s p o r t  vil forbedre M arkedet fo r disses P ro d uk ter;
og R o d frn g tav len , som begynder a t vinde In d g a n g , vil gjore 
det m uligt uden Anvendelse af megen S eed , a t fode Beseetningen, 
saaledes at den kan give baade directe og indirecte Fordeel. A t 
et svelles M eier! i hver storre B y ,  og lidt mere Bevcegelighed 
hos den qvindelige D eel af vor B efolkning, saaledes a t disse 
lcerte lidt M ere end det „M o d er og M orm oder" har givet dem 
A nv iisn ing  til, vilde vcere af uberegnelig B etydning, er rigtignok 
m in O vcrbeviisn ing , men dette tor jeg na tu rligv iis  kun ncrvne, 
n a a r  jeg tor stole p a a , at D e  tier med hvem der er —  F o r­
fatteren ."
D enne B eretn ing  skriver sig fra en af de bedst dyrkede 
L e r ,  men paa  m ange S te d e r finde de paaankcde M a n g le r 
S te d  i endnu lang t hoiere G r a d ,  og navn lig  staaer B o n de­
standen over hele Landet tilbage i A f l e d n i n g  a f  s k a d e l i g t  
V a n d  f r a  A g e r j o r d e n ,  der enten siet ikke finder S te d  eller 
kun udfores paa  en ufuldkommen M aad e . G runden  dertil er 
deels M an g e l paa  In d s ig t i det stillestaaende V a n d s  S kad e­
lighed, deels ogsaa F ry g t for det Jo rd ta b , som aabne G rofter 
m edfore, og det er derfor meget rim elig t, a t U nderdrainingen, 
n a a r  den forst bliver alm indelig bekjendt, lettere finder In d g a n g  
h o s B ondestanden, end Tilfoeldet h a r v a re t med aabne B rak- 
grofter. B r a k ,  M e r g l i n g  og S t e e n r y d n i n g  h ar i de 
senere A ar vundet megen F rem gang  hos de mindre Besiddere, 
ligesom overhovedet Jo rd e n s  B ehand ling  er lan g t bedre end 
tidligere, men endnu staaer dog i alle disse R etn inger sårdeles 
m eget tilbage a t onske.
F ra  alle D ele af Landet bereltes, a t O p d y r k n i n g  a f  
r a a e J o r d e r  i de sidste A ar vinder stor F rem gang . P a a L e r n e  
tages alle P le tte r, der egne sig til D yrkning, nu  under P lo v en , 
daarlig  E n g  opbrcrkkes, M oschnller fyldes og d e s l ., og i J y l ­
land fravindes H eden aarlig  Tusinder af T onder Land. M edens 
det tidligere meest var de torre og skarpere Jo rd er, tildeels med 
A hlunderlag , som toges under P lo v e n , h a r m an  i de senere 
A ar med overordentlig V irkning opdyrket de lavere liggende 
S tr ik n in g e r ,  af bedre Beskaffenhed, og som hidtil have vcrret
ncrsten utilgjcengelige for M ennester og K reaturer. E fter en 
meer eller m indre fuldstcrndig Afledning af V an d e t, opdyrkes 
saadanne Jo rd e r med M ergel og B rcending , i R eglen i F o r ­
bindelse med et allerede bestaaende A gerbrug ; ncrsten ingen 
S ted e r forceres O pdyrkningen, men udfores til beqvemme T ider, 
n a a r  det gam le A gerbrug kan undvcere nogen A rbejdskraft dertil. 
N a a r  en G a a rd , der ofte bestaaer af flere hundrede T onder 
Land, p aa  denne M aad e  har opdyrket et saa stort Stykke Hede, 
a t B esæ tningen og B ygningen  m aa  foroges, opfores som oftest 
B ygninger p aa  det opdyrkede S tykke; og dette afhcendes. I  
H am m erum  H erred i R ingkjobing A m t, hvor rigtignok Hede- 
arealet er fo rho ldsv iis stort, er p aa  denne M aad e  i afvigte 
A ar udparcelleret over 30  G a a rd e , til stor Fordeel baade for 
Gaardmcendeue og A fbyggerne. E t  saadant Afbyggersted er 
nemlig i fo rholdsviis hoi P r i i s ,  og da der s tra r kan holdes 
nogle K rea tu re r, og et ikke ubetydeligt A real af god Hede ial- 
mindclighed folger m ed, kan A fbyggeren, der i R egelen  er en 
ung  M a n d , ved Hjcelp af sine S tu d e  og K oer fortscrtte O p ­
dyrkningen, saaledes a t han  kan bestaae godt derved.
D enne M aad e  a t opdyrke H eden p a a  synes os a t vcrre 
den naturligste, sikkreste og mindst bekostelige, og om der endog 
herved p aa  hvert enkelt S te d  kun vindes sm aa A realer, saa 
skeer det p aa  saa m ange desto flere S te d e r , saa a t den Stroek- 
n ing  A gerland, der p aa  denne M aad e  aarlig  opdyrkes, ingenlunde 
er ringe.
P ladsen  tillader o s kun endnu a t anfore de Fold, der ere 
o s mcddeelte fra  de forfkjellige D ele af Landet, idet vi blot be- 
mcerke, a t hvor ikke udtrykkeligt andet er bemcerket, m enes altid 
U dbyttet p aa  en T onde Land.
N o rd s jæ lla n d . I  K ronborg  D istrik t: R u g  5 — 6 Fold, 
B y g  7 — 8, H avre  og W rte r  6 — 7.
F ra  O m egnen af H irsch h o lm . R u g  og Hvede m aadeligt 
U dbytte, meget faa  S te d e r  8 — 9 F o ld , B y g  og H avre , hvor 
det ikke har lidt af Larver, ret tilfredsstillende, ikke faa  S ted e r 
er hostet 12— 14 Fold.
F ra  den vestlige D eel af F re d e r ik sb o rg  A m t. Hvede og 
R u g  7 Fold, 2radet B y g  8  Fold, 6 radet B y g  9 — 10, H avre  
10— 12, M r te r  4 — 5, dog ogsaa enkelte S ted e r af de blakkede 
M r te r  10  Fold.
F ra  E gnen  mellem K js b e n h a v n , R o e sk ild e  og K joge . 
H vede og R u g  5 — 6 Fold, B y g  og H av re  8 — 9, M r te r  soer- 
deles forfljellig, fra  4  til 12 F o ld , det sidste dog kun af de 
blakkede M r te r ;  i Skovegnen ncrrmere K joge ere M rte rn e  m ange 
S te d e r a t ansee som mislykkede.
F ra  E gnen  mellem H o lb ek  og K a llu n d b o rg . Vintersoed 
7 — 9 Fold, B y g  9 — 11, H avre  8 — 10, og M rte r , hvor de ikke 
ere slaaede aldeles feil, 9 Fold.
F ra  to G aarde  have vi m odtaget no iag tige O pgivelser, 
nem lig fra  H ovedgaarden A delersborg, hvor der er hostet: 9 ^  
Fold  R u g , 1 0 ^  Fold Hvede, 14 Fold B y g  og 11 Fold H avre , 
og fra  en mindre G a a rd  noermere K allundborg : 6 Fold R u g , 
7 Fold H vede, 12  Fold B y g , 12H Fold H avre  og 11 Fold 
M rte r .
F ra  den sydvestlige D eel af H olbekS  A m t angives R u g  
til 7 Fold , Hvede 6 — 10 og B y g  7 — 1 1 ; Q v a lite ten  er over­
ordentlig god,  da R u g  veier fra  1 2 2 — 125 P d . h o l l . , Hvede 
1 2 5 — 130  P d . og 2radet B y g  fra  1 1 2 — 116 P d .
F ra  S la g e ls e e g n e n  anscettes Hvede og R u g  til 7 Fold , 
B y g  og H av re  10  og M r te r  6.
F ra  E gnen mellem R in g s te d  og K jog e  er G jennem snits- 
udbyttet angivet fra  de storre G aard e  til:  R u g  8 — 10 Fold, 
H vede 7— 12, B y g  1 0 — 13 og H avre  1 1 — 14.
F o r N eftv ed eg n en  5 — 7 Fold R u g ,  8 — 9 Fold Hvede, 
1 0 — 12 Fold B y g  og 9 — 11 Fold H avre .
P a a  S a m s o  ansiaaes G jennem snitsudbyttet til 7 Fold  af 
alle K ornarter.
P a a  M o e n  er Udtcerfkningen endnu ikke saavidt fremskredet, 
a t noget bestemt T a lresn lta t kan an g iv e s ; B y g  h ar givet det 
bedste, M r te r  det sletteste Udbytte.
Ikke heller fra  F a ls te r  have vi bestemte O pgivelser; p a a  
O u ru p g aa rd  anslog m an  ved Ju le tid  Udbyttet a t  ville blive: 
R u g  12^ , Hvede 9 ^ , B y g  11^ , H avre  19 og F od era rter 10 
F o ld ; vi behove neppe a t  tilfoie, a t  dette er lan g t over G jennem - 
snitsresultatet for hele O e n .
F ra  L a a la n d :  Hvede 8 , B y g  9 — 10 Fold.
F ra  L a n g e la n d :  R u g  8 — 10 Fold , Hvede 1 0 — 12, B y g  
og H av re  11— 13 og W rte r  8 — 10.
F ra  T h o rs e n g  angives Q v an tite ten  af R u g , B y g  og 
H av re  a t vcere som i et M id d e la a r, Hvede noget derover og 
W rte r  meget gode, Q v a lite ten  af alle S cedarter er meget god.
F ra  F y e n  have vi ingen bestemte O pgivelser m odtaget, 
der angives kun, a t Vintersoeden sijcepper godt, af Vaarsceden 
giver B y g  bedst, H av re  og W rte r  m indre godt.
I  V en sy sse l an saaes i December Udbyttet at ville blive: 
R u g  3 — 4  Fold, B y g  8 — 9 og H a v re  6.
I  H o lf te b ro e g n e n  angives G jennem snitsudbyttet af alle 
Foldene til 6 T d r . p r. T d . Land; fra  de ovrige E gne  af Vest­
jy lland have vi ingen bestemte O pgivelser; der klages fra  enkelte 
S te d e r over, a t B ygget skjcepper mindre end m an havde ventet, 
som m an tilskriver den sildige S a a e n in g ;  ialmindelighed giver 
dog Vaarsoeden et godt U dbytte, men over V intersæden klager 
m an overalt.
F ra  E gnen  ved F ry se n b o rg  angives G jennem snitsudbyttet 
af Vintersoed til 4 — 5 Fold, B y g  8 — 9 og H a v re  7 — 9.
F ra  A a rh u u s e g n e n  anslaaes Foldene af R u g  til 8 , Hvede 11, 
B y g  1 2 , H avre  18 og W rte r  1 0 ; dog er dette vistnok, som 
ogsaa er benurrket i B eretn ingen , temmelig hoit, og gjcelder vel 
kun de storre G aarde.
I  H o rs e n s e g n e n :  R u g  7— 8  F o ld , Hvede 5 — 6 , B y g  
9 — 1 0 , H avre  11— 12 og W rte r  6 — 7.
F ra  H a d e rS le v e g n e n : Vintersced 6 — 8  F o ld , B y g  7 — 10, 
H avre  8  og Boghvede 1 0 — 15.
F ra  H edeegnen vest for A a b e n r a a :  R u g  6  Fold , B y g  og 
H avre  8 — 9 og B oghvede 14— 15.
F ra  S u n d e v e d  anfores kun, at alle K ornarter, p aa  H avre  
ncrr, have givet lan g t over en M iddelhost i Henseende til Q v a n -  
titcten og dertil smukke og vcegtige V arer.
I  S k a a n e  synes Hosten a t have vcrret meget ringe, og i 
en B eretn ing  fra  det sydlige S k aan e  anslaaes G jennem snils- 
udbyttct af R n g  til -4^— 5 F o ld , Hvede B y g  og H avre
5 — 6 og W rte r  -4^. Foderm assen er meget ringe og m an er 
derfor ikke uden F ry g t for Foderm angel.
S am m en lign er m an  dette A a rs  H ost med de foregaaende, 
da troe vi a t  M eningerne hos Landmændene ialmindelighed stemme 
nogenlunde fo r at ansee U dbyttet for a t vcrre ^  ringere med 
H ensyn til K o rn , og ^  m indre hvad S tr a a e t  an gaaer end 
et M iddelaar. D en  ringe Fodermcengde gjor iscrr sin Indflydelse 
gjcrldende paa  G jodningsm eengden, da a lt Foderet m aa anvendes 
til Fode, og Lidet eller I n te t  bliver tilbage til S tro e lse ; der 
klages derfor alm indeligt over a t G jodningsbnnken er iaa r lan g t 
ringere end scedvanlig; for a t ikke A aret sial have en siadelig 
Indflydelse p aa  de ncrrmeste A a rs  A fgroder, vilde det derfor 
vccre scrrdeles o n sie lig t, om Landmanden ia a r vilde gjore en 
rigelig Anvendelse af de kunstige G jod n ing sartc r .
